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Erratum
In the paper „Foliicolous lichens and their lichenicolous fungi collected during the Smithsonian
International Cryptogamic Expedition to Guyana 1996 by R.Lücking (Tropical Bryology 15: 45-73
(1995), the following table was regretably omitted.
Table 1. Distribution and abundance classes of foliicolous lichens among the study sites, and species
scores extracted from CA using reciprocal averaging based on light / disturbance indices. Lichenicolous
fungi and species with very low abundance are excluded.
Foliicolous lichen species Sites arranged according to their light / disturbance indices Species
D[1] F[1] I[1] H[1] B[2] C[3] A[4] K[4] G[4] E[4] L[5] scores
Group 1
Amazonomyces sprucei 3 3 3 3 1.00
Bacidia brasiliensis 1 3 3 3 1.00
Chroodiscus coccineus 2 1 3 3 1.00
Strigula subtilissima 2 2 3 2 1.00
Phyllobathelium epiphyllum 2 1 2 3 1.00
Badimia subelegans 3 3 1 1.00
Opegrapha filicina 2 2 3 1.00
Trichothelium annulatum 2 1 2 2 1.00
Strigula platypoda 2 2 2 1 1.00
Porina rubentior 2 2 2 1.00
Anisomeridium musaesporoides 2 1 2 1 1.00
Eremothecella calamicola 1 2 1 2 1.00
Byssoloma guttiferae 2 3 1.00
Arthonia lecythidicola 2 3 1.00
Strigula obducta 1 1 3 1.00
Porina epiphylla 2 1 2 1.00
Byssoloma vezdanum 2 1 2 1.00
Byssoloma wettsteinii 1 2 2 1.00
Byssoloma tricholomum 1 2 2 1.00
Aulaxina minuta 1 1 2 1 1.00
Arthonia aciniformis 2 2 1.00
Calenia conspersa 2 2 1.00
Bacidina mirabilis 2 2 1.00
Trichothelium minutum 2 2 1.00
Porina distans 1 2 1 1.00
Porina lucida 1 1 2 1.00
Woessia pseudohyphophorifera 1 2 1 1.00
Arthonia palmulacea 1 2 1 1.00
Arthonia flavoverrucosa 1 1 2 1.00
Porina rufula 2 1 1 1.00
Anisomeridium foliicola 1 1 1 1 1.00210
Porina limbulata 1 1 1 1 1.00
Badimia galbinea 3 1.00
Mazosia tumidula 3 1.00
Bapalmuia palmularis 2 1 1.00
Echinoplaca pellicula 2 1 1.00
Sporopodium leprieurii 2 1 1.00
Fellhanera stanhopeae 1 2 1.00
Fellhanera lisowskii 1 2 1.00
Flavobathelium epiphyllum 1 2 1.00
Porina guianensis 1 2 1.00
Cryptothecia candida 1 2 1.00
Mazosia tenuissima 1 2 1.00
Byssoloma discordans 2 1 1.00
Mazosia rubropunctata 2 1 1.00
Strigula phyllogena 2 1 1.00
Porina imitatrix 1 1 1 1.00
Strigula janeirensis 1 1 1 1.00
Chroodiscus australiensis 1 1 1 1.00
Tricharia urceolata 1 1 1 1.00
Gyalideopsis vulgaris 2 1.00
Arthonia accolens 2 1.00
Bacidia psychotriae 2 1.00
Dimerella hypophylla 2 1.00
Opegrapha lambinonii 2 1.00
Porina radiata 2 1.00
Strigula prasina 2 1.00
Tapellaria puiggarii 2 1.00
Strigula multipunctata 2 1.00
Trichothelium pallescens 2 1.00
Group 2
Mazosia dispersa 1 2 1 2 1 1.14
Porina mirabilis 2 2 1 1 1.17
Dimerella aff. pilifera 1 1 1 1 1 1.20
Badimia dimidiata 2 1 3 2 1 1.22
Fellhanera substanhopeae 1 2 1 1.25
Arthonia trilocularis 1 2 1 1.25
Sporopodium citrinum 1 1 1 1 1.25
Mazosia praemorsa 2 2 2 3 1 1 1.27
Byssoloma leucoblepharum 2 2 2 2 1 1 1.30
Mazosia pilosa 2 1 3 1 1 1 1.33
Aspidothelium fugiens 1 2 2 2 1 1 1.33
Calenia triseptata 2 3 1 1.33
Tricharia vainioi 1 1 1 2 1 1.33
Mazosia bambusae 2 1 1.33
Calenia phyllogena 1 1 1 1.33
Byssolecania deplanata 1 1 1 1.33
Fellhanera fuscatula 1 1 1 1.33
Actinoplaca strigulacea 1 2 2 2 1 1.38
Phyllobathelium thaxteri 2 1 1 1 1.40
Sporopodium antonianum 1 2 1 1 1.40
Echinoplaca furcata 2 1 2 2 2 1.44
Mazosia rotula 2 1 2 2 1 1 1.44
Mazosia melanophthalma 1 1 1 2 2 1 1.50
Porina atropunctata 1 2 2 1 1.50211
Dimerella flavicans 1 1 2 1.50
Tricharia planicarpa 1 1 1 1 1.50
Phyllophiale fusca 1 1 1 1 1.50
Tricharia farinosa 1 1 1 1 1.50
Fellhanera santessonii 1 2 3 2 1 1.56
Tricharia heterella 2 2 3 3 1 2 1 1.57
Microtheliopsis uleana 1 1 2 1 1.60
Porina subepiphylla 1 1 2 1 1.60
Musaespora kalbii 3 1 1 1 3 1.67
Tricharia helminthospora 2 1 1.67
Calenia thelotremella 1 1 1 1.67
Tapellaria maior 1 1 1 1.67
Calopadia puiggarii 1 1 1 1.67
Sporopodium phyllocharis 1 1 1 1 1 1.80
Group 3
Strigula nitidula 2 2 3 2 1 3 2.00
Strigula melanobapha 3 1 2 2 3 2.00
Strigula nemathora 2 3 1 3 2.00
Strigula concreta 1 1 1 1 2 2.00
Gyalectidium filicinum 1 1 1 1 1 1 1 2.00
Mazosia phyllosema 1 1 1 1 2.00
Arthonia cyanea 2 2 1 1 3 1 2.10
Byssoloma chlorinum 1 1 1 2 2 2.14
Echinoplaca leucotrichoides 1 1 1 1 1 1 2.17
Strigula schizospora 2 2 1 2 1 1 2 2.18
Tapellaria epiphylla 1 1 1 2 2.20
Lasioloma arachnoideum 2 2 2 1 2 2 1 2.25
Strigula smaragdula 1 1 1 1 1 1 2 1 2.33
Aulaxina quadrangula 1 1 1 2 2 1 1 2.44
Porina nitidula 1 1 1 1 2 2.50
Phyllophiale alba 1 1 1 2 2.60
Byssoloma subdiscordans 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2.67
Echinoplaca fusconitida 1 3 1 2.80
Caprettia amazonensis 1 1 1 2 1 2.83
Group 4
Porina tetramera 1 1 2 1 3.00
Echinoplaca hymenocarpoides 1 2 3.00
Calopadia fusca 1 2 3.00
Dimerella epiphylla 1 1 1 3.00
Logilvia gilva 2 3.00
Tapellaria nana 1 1 3 1 3.17
Echinoplaca epiphylla 1 1 3 3.20
Strigula antillarum 1 2 1 3.25
Aulaxina opegraphina 1 2 1 3.50
Pseudocalopadia mira 1 1 1 3.67
Byssoloma lueckingii 2 1 4.00
Asterothyrium aff. monosporum 2 4.00
Asterothyrium leucophthalmum 2 4.00
Asterothyrium leptosporum                              3   5.00212